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11.1. Tutkimuksen tulokset  Tutkimuksen tulokset noudattelivat aika pitkälti sitä, mitä olin odottanut. Uutisointi oli viranomaispainotteista, eikä prostituution ja naiskaupan taustoja juuri tuotu esiin. Toki aineistoon mahtui muutamia yllättäviäkin näkemyksiä, kuten seksinostajien näkökulma. Media‐aineistoni antoi ilmiöstä huomattavasti suppeamman kuvan kuin tausta‐aineistoni. Uutisoinnilla oli kuitenkin vaikutuksia muun muassa poliisin toimintaan.  Seuraavissa alaluvuissa vastaan neljään Johdanto‐luvussa esittämääni tutkimuskysymykseen. Jokaiselle kysymykselle on oma alalukunsa. Muistin virkistämiseksi alla vielä johdannossa esittelemäni tutkimuskysymykset.   ‐ Kuka mediassa määrittelee rajat ylittävää prostituutiota?  ‐ Millä tavalla ilmiötä määritellään mediassa? ‐ Mitä jää median määritelmien ulkopuolelle? ‐ Mitä media voisi tehdä paremmin uutisoidessaan aiheesta? 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11.1.1. Kenen on sananvalta?  Media‐aineistossani ja sieltä poimimissani kehyksissä määrittelijän roolissa oli kaikkein useimmin poliisi. Kahdessa kolmesta MTV3:n 45 minuuttia ‐ohjelmassa äänessä on poliisi ja kolmannessakin esitetään vanhoja poliisihaastatteluja ja kerrotaan, että Keminmaan poliisia oli pyydetty haastatteluun tuloksetta. Viimeisimmässä 45 minuuttia ‐ohjelmassa on haastateltu peräti neljää eri poliisia. Aamulehden jutuissa poliisin rooli ei ole yhtä näkyvä. Kahdessa ensimmäisessä jutussa on molemmissa haastateltu kahta poliisia. Lopuissa jutuissa poliiseja ei ole kuultu, mutta heidän roolinsa tapauksen ensisijaisina määrittelijöinä on silti nähtävissä. Tiukemmasta valvonnasta ja tiiviimmästä yhteistyöstä poliisin kanssa puhutaan niissäkin jutuissa, joissa poliisi ei ole itse äänessä.  Poliisin ollessa ensisijaisen määrittelijän roolissa ei ole ihme, että Entmanin kehysanalyysin avuin löytämäni järjestyskehys, joka perustuu paljolti poliisin näkökulmaan, oli aineistossani niin yleinen. Tosin ei voi puhua yhdestä yhtenäisestä poliisilaitoksen näkökulmasta, sillä eritoten Helsingin ja Keminmaan poliisien antamat kommentit ja toiminta erosivat toisistaan hyvin paljon. Siinä, missä Helsingin poliisi oli innokas puuttumaan prostituutioon ja kertomaan medialle poliisin tekemistä operaatioista, ei Keminmaan poliisi halunnut kommentoida tilannetta juuri mitenkään saati puuttua siihen millään tavalla. Keminmaan poliisin näkökanta olikin siksi enemmän vähättelykehykseen kuin järjestyskehykseen sopivaa.  Arvelin alunperin, että ilmiötä määrittelevät eniten viranomaiset, poliisi mukaan lukien. Sitä en arvannut, kuinka suuri poliisin rooli kaikista viranomaisista oli. Oletin, että oikeuslaitosta, sisäministeriötä ja maahanmuuttoviranomaisia sekä ihmiskaupparaportoijaa olisi kuultu jutuissa, mutta näin ei käynyt. Ainoastaan oikeusministeri Tuija Brax pääsi ääneen 45 minuutin haastattelussa. Tämä saattoi olla vain valitsemiani juttuja koskeva poikkeus, sillä muissa jutuissa olen nähnyt laajempaa viranomaislähteiden käyttöä (Helsingin Sanomat a, 2011; Helsingin Sanomat b, 2011; Yle, 2010).  Oletin myös, että prostituoituja ei jutuissa juuri kuultaisi ja tämä oletus piti hyvin paikkansa, muutamaa yksittäistä ja lyhyttä prostituoiduilta salaa videokameralle tallennettua 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kommenttia lukuun ottamatta. Ymmärrän tämän ratkaisun, sillä jo jutuista tuli esiin, etteivät ulkomaalaiset prostituoidut välttämättä ole kovin yhteistyöhaluisia, mikä johtunee heidän haavoittuvaisesta asemastaan. Sen sijaan oli yllättävää saada kuulla seksinostajan näkemyksistä. Vaikka Erkki Penttisen sanomiset olivat varsin sovinistisia, toivat ne kuitenkin uutisointiin täysin uuden, usein internetin hämyisille palstoille piiloon jäävän näkökulman. Seksinostajan haastattelu antoi äänen sovinistiselle kehykselle, joka olisi muuten jäänyt pimentoon.   Kansalaisjärjestöjen rooli jäi aineistossa vähäiseksi. Ainoastaan Pro‐tukipiste oli esillä kahdessa Aamulehden jutussa. Myös alan asiantuntijoiden ja tutkijoiden kommentteja ei juuri kuultu lukuun ottamatta 45 minuuttia ‐ohjelman haastattelemaa tutkija Pia Skaffaria. Tämä selittänee sen, että kolmannen sektorin kehyksenä pidetty ihmisoikeuskehys jäi jutuissa vähäiselle huomiolle, eikä vaihtoehtoista kritiikkiä esitetty jutuissa lainkaan.  Aineistoon mahtui myös muutama toimittajien oma kommentti. Aamulehdessä julkaistuissa kommenteissa toimittajat moralisoivat ilmiötä tai esittivät seksinostajat sovinisteina. Televisiojutuissa toimittajan omia kommentteja oli vaikeampi erottaa muusta materiaalista, sillä toimittaja ei missään vaiheessa puhunut suoraan kameralle esittäen omia ajatuksiaan. Tästä syystä minun on vaikea analysoida, mikä toimittajan sanomisista oli hänen omaa tulkintaansa, mikä asian objektiivista raportointia.  
11.1.2. Mistä on kyse?  Kuten löytämistäni kehyksistä käy ilmi, kansainvälinen prostituutio nähdään Suomessa  järjestyskysymyksenä. Sitä pidetään rikollisena toimintana, joka on pidettävä kurissa paremman valvonnan ja tiukempien lakien voimin. Toisaalta ilmiö ei ole ongelmallinen vain lakien ja järjestyksen näkökulmasta, vaan myös moraalisella tasolla. Prostituutio on häpeällistä ja likaa siihen sekaantuneiden ihmisten ja tahojen maineen. Joillekin kansainvälinen prostituutio ei ole ongelma ollenkaan, eikä siihen puuttumista nähdä tärkeänä. Vaihtoehtoisesti prostituutio voidaan kokea myös positiivisena ja välttämättömänä, ainakin seksinostajien näkökulmasta. 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Ilmiön määrittelyssä näkyy Suomessa ja maailmalla käyty prostituutiokeskustelu. Se, miten eri tahot suhtautuvat kansainväliseen prostituutioon on yhteydessä siihen, pitävätkö he ilmiötä ongelmana vai eivät. Ne, joiden mielestä prostituutio itsessään on ongelma, haluavat tiukentaa valvontaa, jotta ilmiöstä päästäisiin eroon. Ne, jotka suhtautuvat prostituutioon hyväksyvämmin, eivät näe ilmiöön puuttumista yhtä tärkeäksi. Tosin varsinainen prostituoitujen oikeuksia painottava näkökulma jäi aineistossani vähemmälle huomiolle. Ainoastaan Pro‐tukipiste ja kirkko korostivat prostituoituina toimivien naisten oikeuksia avunsaantiin ja oikeudenmukaiseen kohteluun. Seksiä ostavat sovinistit vastavuoroisesti puolustivat miesten ”oikeutta” seksiin.  Aineistoni jutuissa prostituution hyväksyvien viittaa hieman yllättäen kantavatkin, eivät heidän oikeuksia ajavat kansalaisjärjestöt, vaan seksinostajat. He eivät niinkään kyseenalaista viranomaisten toimintaa, vaan lakien takana näkemänsä akka­liikkeen intressejä. Ainut aineistossa äänensä kuuluviin saanut kolmannen sektorin toimija, Pro‐tukipiste, tuntuu suhtautuvaan prostituutioon neutraalisti ja moralisoimatta. Sen omien nettisivujen perusteella Pro‐tukipisteen voi katsoa kuuluvan prostituution hyväksyviin, prostituoitujen oikeuksia puolustavan näkemyksen kannattajiin, mutta aineistoni jutuista tämä ei selkeästi käy ilmi.  Jutuissa keskityttiin hyvin paljon siihen, miten ilmiöstä päästäisiin eroon ilmiön taustoittamisen kustannuksella. Suomalainen uutisointi muistuttaakin monella tavalla kansainvälistä uutisointia, jota käsittelin luvussa seitsemän. Kerroin kansainvälisen rajat ylittävään prostituutioon liittyvän uutisoinnin olevan viranomaispainotteista, 
kaksinaismoralistista, sensaatiohakuista, yksinkertaistavaa, vastakkain asettelevaa ja 
stereotypioita vahvistavaa.   Kansainvälisen uutisoinnin tapaan suomalainen uutisointi nojaa hyvin paljon viranomaisten kommentteihin. Kuten Robert Entman on todennut, kehystämisessä on kyse vallasta (Entman, 1993:55–57). Rutiinilähteet manipuloivat helposti toimittajia, jotka luottavat heihin objektiivisuuden nimissä. Valitsemassani aineistossa usein äänessä ovat poliisit. Toisaalta välillä toimittajat myös kyseenalaistavat poliisien puheet. Esimerkiksi Keminmaan poliisin passiivisuus ja lausunnot prostituution tunnistamisen vaikeudesta on kyseenalaistettu 45 minuutin jutuissa. Tosin tahot joiden puoleen on käännytty uuden näkökulman saamiseksi 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ovat nekin viranomaistahoja: Helsingin poliisi ja oikeuslaitos. Tämä antaa kuvan myös viranomaislähteiden erilaisuudesta: kaikilla viranomaisilla ei ole samanlaista agendaa ja poliisilaitoksen sisältäkin on mahdollista löytää hyvin poikkeavia näkökantoja.  Aineistoni on kaiken kaikkiaan varsin viranomaisriippuvaista. Tämä saattaa johtua siitä, että vielä vuonna 2011 naiskauppaan viittaava uutisointi oli yksipuolisempaa kuin nyt. Lukiessani prostituutio‐ ja ihmiskauppa‐aiheisia juttuja vuodelta 2012 ja 2013 olen huomannut näkökulmien kirjon olevan laajempi. Nykyisin juttuja on alkanut ilmestyä enemmän ja niissä on lähes aina mukana kolmannen sektorin, eli lähinnä Pro‐tukipisteen näkökulma. Esimerkkejä eri näkökannat esiin tuovista jutuista voi hakea vaikka lukemalla vuoden 2012 lopulla ilmestyneet Helsingin Sanomien ja Suomen Kuvalehden jutut tai katsomalla Ylen aamu tv:n haastattelun keväältä 2012 (Helsingin Sanomat b, 2012; Suomen Kuvalehti, 2012; Yle, 2012).  Kuten maailmalla, myös Suomessa kaksinaismoralismi kukoistaa ulkomaalaisprostituutiosta uutisoitaessa. Prostituutio koetaan helposti moraalittomana ja naisia alentavana toimintana, josta on hankkiuduttava eroon, mutta kuitenkaan se, mitä itse prostituoiduille tapahtuu heidän kiinnijäätyään ei tunnu kiinnostavan mediaa. Monissa jutuissa naiset, joita on epäilty parituksen ja ihmiskaupan uhreiksi, ollaan valmiita käännyttämään kotimaihinsa kyseenalaistamatta sitä, mitä heille sen jälkeen tapahtuu ja miten heidän käännyttämisensä ylipäätänsä auttaa tilanteen ratkaisemisessa.  Kansainväliselle medialle tyypillistä sensaatiohakuisuuttakin on hieman ilmassa. 45 minuuttia ‐ohjelman jutut ja Aamulehden avausjuttu ovat näyttäviä juttuja, joille on annettu paljon tilaa ja jotka jo otsikoittensa puolesta – ”Lapin kolkot bordellit”; ”Maksullisen seksin suurkuluttajat”; 
”Poliisin prostituutioratsia Helsingin yössä” ja ”Järjestelmällinen prostituutio rehottaa 
Omenahotelleissa” – herättävät huomiota. Toisaalta, miten muuten aiheesta voisi synnyttää keskustelua? Eniten sensaatiohakuisuutta on ehkä 45 minuuttia ‐ohjelman jutuissa, jotka kuvailevat ilmiötä värikkäin sanankääntein muun muassa ”ilotyttöralliksi”. Tv‐ohjelmassa myös kuva tehostaa toimittajan ja haastateltavien puheita. ”Aggressiiviseksi” kuvailtu prostituoitu näyttämässä keskisormea tuntuu todistavan hänen todellisen aggressiivisuutensa. Aamulehdessä kirkon arvojen ja prostituution ristiriidan korostaminen on mielestäni myös eräänlaista sensaatiohakuisuutta. Sensaatiohakuisuus ei kuitenkaan 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tunnu olevan juttujen itsetarkoitus. Uskon, että juttujen tarkoituksena on ollut yhteiskunnallisesti tärkeän aiheen nostaminen julkiseen keskusteluun. Myös prostituoitujen yksityisyyttä on kunnioitettu jutuissa jokseenkin hyvin: kasvot on blurrattu ja heistä käytetään vain etunimiä jos niitäkään. Sitä vastoin ääni on usein tunnistettavissa.  Kuten muualla niin myös Suomessa uutisointi ulkomaalaisprostituoiduista on yksinkertaistavaa. Parhaiten tämä tulee ilmi nimenomaan ilmiön taustatekijöiden ja prostituoituina toimivien naisten oikeuksien ja mielipiteiden jättämisestä hyvin vähälle huomiolle. Vaikka suoranainen vastakkainasettelu meidän ja niiden välillä tuntuu olevan melko vähäistä, näkyy se kuitenkin prostituoituna toimivien naisten ja heidän tilanteensa marginalisoimisena, siinä, ettei heille anneta jutuissa omaa ääntä. Prostituoitujen kuvaaminen 
toisina tulee esiin myös heihin liitetyissä negatiivisissa kuvailuissa, jotka leimaavat heidät helposti yhdeksi aggressiiviseksi ja välinpitämättömäksi ryhmäksi.  Tämä aggressiivisuuden ja häiritsevyyden korostaminen myös omalta osaltaan vahvistaa prostituoituihin jo liitettyjä stereotypioita. 45 minuuttia ‐ohjelman jutuissa kuvan perusteella jopa noin nelikymppisiä naisia tytötellään jatkuvasti niin haastateltavien kuin toimittajienkin toimesta. Tytöttelyn voisi ajatella olevan harmitonta, mutta samalla se tuo esiin hyvin sen, ettei prostituoituina toimivia naisia kohdella aikuisina itsenäiseen päätöksentekoon kykenevinä naisina.  Kahdesta tapauksesta koostuvia aineistojani ei voi täysin verrata toisiinsa niiden välineellisten erojen takia. Tv‐ohjelman voi helposti tulkita sensaatiohakuisemmaksi, sillä siinä käytetyt kuvailut ovat usein runsaampia ja värikkäämpiä kuin lehtijutussa. Tv‐jutuissa myös kuva tukee tehokkaasti sanallista sisältöä, kuten edellä mainittu kuva keskisormea näyttävästä aggressiiviseksi kuvaillusta naisesta. Vastaavasti kuva voi myös paljastaa ristiriitaisuuksia, kuten kuvat tytöiksi kutsutuista keski‐ikäisistä naisista.   Myös valitsemieni tv‐ohjelmien pituus on toista luokkaa kuin Aamulehden juttujen. Siksi tv‐ohjelmiin on mahtunut enemmän erilaisia lähteitä ja näkökulmia, jotka jäävät vähemmälle huomiolle tai kokonaan pois lyhyemmissä lehtijutuissa. Toisin kuin 45 minuuttia ‐ohjelmissa, Aamulehdessä juttujen aiheet ovat rajatumpia. Lehdessä juttuja on myös jäsennelty tarkemmin. Faktalaatikot ja toimittajien kommentit on eroteltu omiksi selkeiksi 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kokonaisuuksiksi ja ne on tarjottu lukijalle pieninä palasina, joihin on tarpeen vaatiessa helppo palata myöhemmin.  Koska molemmat tapaukset olivat eräänlaista tutkivaa journalismia, oletin, osittain Mojca Pajnikin (2010:49) arvion pohjalta, niissä tulevan esiin myös enemmän erilaisia näkökulmia. Olettamukseni oli sekä oikea että väärä. Lyhyisiin perusuutisiin verrattuna lähteitä ja näkökulmia oli aineistossani paljon. Molemmissa tapauksissa prostituoitujen oikeuksiin keskittyvä näkökulma jäi kuitenkin hyvin vähäiselle käsittelylle. Myös Gulatin kuvailema vaihtoehtoinen kritiikki (2008:9–10), joka kyseenalaistaa ilmiön määritelmän ja siihen liittyvän lainsäädännön, puuttui aineistostani kokonaan. Muissa jutuissa olen näitä näkökulmia nähnyt enemmän juuri ihmiskaupparaportoijan ja Pro‐tukipisteen esittäminä. Uskon, että ihmiskaupparaportoijan puuttuminen ja Pro‐tukipisteen erittäin rajallinen rooli jutuissa ovat syitä sille, miksi kyseiset näkökulmat ovat jääneet varjoon omassa aineistossani.  45 minuuttia ‐ohjelmille voi antaa tunnustusta siitä, että ne ottivat mukaan seksinostajien näkökulman. Yleensä heidän näkökulmaansa ei paljoa esitellä, sillä sen katsotaan olevan yleisen ajattelutavan vastainen, jotain jota ei mediassa voi käsitellä. Siksi onkin rohkeaa, että tämä näkökulma tuotiin julki. Vaikka seksinostajan sovinistinen näkemys on monen mielestä vastenmielinen, on sen kuuleminen ilmiön ymmärtämisen kannalta tärkeää. Ihan samalla tavalla kuin seksiä myyvien naisten äänen kuuleminen olisi ollut tärkeää. Ainoa ulkomaalaisten prostituoitujen näkökulman esiin tuonut juttu, johon olen tähän mennessä törmännyt, on City‐lehden toimittajan tekemä artikkeli, joka ei kuitenkaan onnistunut menemään aiheessa kovin syvälle (City, 2012).  Vaikka naisia tytötellään ja heitä pidetään poliisin puheissa mahdollisina parituksen uhreina, enimmäkseen heistä kuitenkin puhutaan itsenäisinä toimijoina ja alansa ammattilaisina. Tämä tavallaan jo itsessään kumoaa sen, että taustalla voisi olla vakavaa rikollisuutta, paritusta tai ihmiskauppaa. Hyväksikäyttö tuntuu aina koskevan joitain muita, kuin jutuissa ja niiden kuvituksessa esiintyviä prostituoituja.   Luvussa neljä olen ottanut esiin tutkija Marlene Spangerin näkemyksen siitä, että ulkomaisiin prostituoituihin liitetyt mielikuvat ja stereotypiat kertovat yhteiskunnan suhtautumisesta paitsi prostituoituihin niin myös naisiin ja maahanmuuttajiin yleensä (2003:191). Oman 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aineiston pohjalta voisi vetää johtopäätöksen, että naisiin, ja erityisesti ulkomaalaisiin sellaisiin, suhtaudutaan edelleen alentavasti ja heidän toimintaansa halutaan rajoittaa. Tästä esimerkkinä on edellä mainittu tytöttely sekä molemmissa tapauksissa esiintyvät kuvailut naisista häiritsevinä ja aggressiivisina. Seksiä ostavia miehiä sitä vastoin ei kuvata häiritsevinä, vaan vaivaantuneina ja humalaisina ressukoina tai vaihtoehtoisesti määrätietoisina kuluttajina.   Siitä huolimatta vähätelläänkö naisia tytöttelemällä vai annetaanko heistä kuva miehiä manipuloivina häirikköinä, heitä ja heidän toimintaansa ei useimmiten hyväksytä. Onkin hyvä miettiä, johtuuko prostituoitujen paheksuminen siitä, ettei yhteiskunnassamme olla vielä muutenkaan täysin sinut sen kanssa, että naiset voivat olla seksuaalisia ja tienata rahaa ja liikkua vapaasti maasta toiseen? Miksi prostituoituina toimivat vähäosaiset ja ulkomaalaiset naiset koetaan niin suurena uhkana, että heidät halutaan lähettää pois, kun taas seksiä ostavat miehet pääsevät usein kuin koira veräjästä?  On myös mielenkiintoista miettiä, onko toimittajien tutkivan journalismin ja poliisin tehoratsioiden takana myös tiettyä maahanmuuttovastaisuutta. Onko poliisin toiminnan tehostumisen taustalla kenties tiukentuneet asenteet maahanmuuttajia kohtaan ja yleisen maahanmuuttokeskustelun tuoma painostus? Tähän on erittäin vaikea löytää varmaa ja järkevää vastausta. Usein maahanmuuttokeskustelussa on väläytelty ajatusta ulkomaisten rikollisten karkottamisesta kotimaihinsa, mitä moni on vastustanut. Ristiriitaista kuitenkin on, että prostituoituina toimivat naiset käännytetään kotimaihinsa asiaa sen kummemmin kyseenalaistamatta. Tämä saattaa kertoa jotakin yhteiskunnan suhtautumisesta prostituoituina toimiviin maahanmuuttajanaisiin, jotka näyttäytyvät maahanmuuttajien alimpana kastina. Yhteiskuntajärjestyksen säilyminen on tärkeämpää, kuin yksittäisten prostituoitujen kohtalo.  
11.2.1. Mitä jäi puuttumaan?  Nykyjournalismille tyypilliseen tapaan aineistoni jutut eivät ole kovinkaan taustoittavia. Kansainvälisen prostituution syyt, kuten tuloerot, köyhyyden naisistuminen ja globalisaatio jäävät analysoimissani jutuissa lähes täysin pimentoon. Vain muutamat toimittajien omat 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huomiot sekä poliisin kommentit antavat hieman tietoa siitä, miksi ulkomaiset prostituoidut tulevat Suomeen myymään seksiä. Esimerkiksi 45 minuuttia ‐ohjelmassa todetaan, että virolaiset naiset ovat tulleet Suomeen parempien tienestien perässä.   Kansainvälisestä prostituutiosta annettu kuva jää kapeaksi myös sen vuoksi, että prostituoitujen naisten omat näkemykset jäävät kertomatta aineistoni jutuissa. Muutama naisilta saatu kommentti ei paljoa paljasta heidän työnsä todellisesta laadusta tai heidän syistään lähteä alalle. Sen sijaan idästä tulleita prostituoituja haastatelleen tutkija Pia Skaffarin kommenttien kautta piirtyi jonkinlainen kuva siitä, miten Pohjois‐Suomessa toimivat venäläiset ja virolaiset prostituoidut kokevat ammattinsa.  Myöskään globalisaation merkityksestä ilmiön kasvulle ei juuri puhuta. En löytänyt yhtään suoraa viittausta globalisaatioon, mutta muutamassa kohdassa globalisaation vaikutukset tulevat kuitenkin epäsuorasti esiin. Eurooppalaisten ”kovanluokan ihmiskauppaliigojen” arvellaan pian ”rantautuvan” Suomeen samalla, kun lakejaan kiristäneiden Norjan ja Ruotsin prostituution ja ihmiskaupan pelätään siirtyvän Suomeen. Vaikka itse globalisaatiota ei mainitakaan, niin eri maiden lainsäädäntöjen kansainväliset vaikutuksia spekuloidaan jonkin verran. Myös Suomen korkean hintatason kerrotaan houkuttelevan yhä enemmän prostituoituja Euroopan markkinoilta.  Globalisaatioon liittyy myös kehittyvä ja kansainvälistyvä teknologia, eritoten internet, jonka hyödyntäminen prostituutiossa tulee muutamassa jutussa esiin. Esimerkiksi Erkki Penttinen tilaa naisensa netistä, Helsingissä prostituutio on siirtynyt kaduilta nettiin, ja Tampereella toimittajat jäljittävät prostituoituja Sihteeriopiston sivuilta. Myös matkustamisen helppous ja Schengen‐alueen sisäisten rajatarkastusten puuttuminen ovat globalisaation aikaansaannoksia, joita sivutaan myös yhdessä aineistoni jutussa. Aamulehden haastatteleman poliisin mukaan rajatarkastusten puuttuessa käännytetyt prostituoidut tulevat usein seuraavalla lennolla takaisin.  Muutamassa jutussa afrikkalaisten todetaan saapuneen Suomen prostituutiokentälle, mutta syitä heidän tulolleen ei juuri kerrota. Yleisesti todetaan, että prostituoituja houkuttelee Suomen korkeampi hintataso. Tutkimukseni tausta‐aineiston perusteella naiskaupan uhreiksi päätyvät usein naiset, jotka tulevat kulttuurisesti kaukaisista maista, joiden 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maahantulovaatimukset Schengen‐maihin ovat tiukat. Tämän vuoksi kyseisistä maista tulevat naiset ovat prostituoituina työskennellessään jatkuvan käännytysuhan alla ja altistuvat helpommin väkivallalle. Tämän tiedon valossa voisi olettaa, että naiskaupalle alttiita ovat juuri afrikkalaiset prostituoidut, jotka tulevat täysin erilaisista kulttuureista ja joiden pääsy Schengen‐alueelle ei ole itsestäänselvyys. Ainoastaan Aamulehden avausjuttu pohtii, ovatko tummaihoiset prostituoidut työssä omasta tahdostaan. Myös 45 minuutin juttujen toimittaja Raija Kantomaa mainitsee yhden juttunsa lopussa, että afrikkalaisia prostituoituja on pakotettu työhön jopa voodoon avulla, mutta kommentti jää irralliseksi ja hukkuu muun materiaalin joukkoon, eikä katsoja yhdistä sitä poliisin jutussa tiukasti puhuttelemiin ja myöhemmin maasta käännyttämiin afrikkalaisnaisiin.  Toisin kuin olin olettanut, jutuissa pohdittiin suhteellisen vähän sitä, onko ilmiössä kyse naiskaupasta tai parituksesta. Muutamassa jutussa käytiin läpi paritus‐ ja ihmiskauppalainsäädäntöä ja järjestyslakia. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä mainittiin yhdessä jutussa. Muutamassa jutussa viitattiin mahdolliseen paritukseen ja yhdessä 45 minuuttia ‐ohjelman jutussa puhuttiin jopa ”kovanluokan ihmiskaupasta”. Tällaiset viittaukset tuntuivat kuitenkin jäävän melko irralliseksi, eikä niitä yhdistetty jutuissa esiintyviin prostituoituihin. Naiskauppaa käsiteltiin kaiken kaikkiaan hyvin vähän, mutta myös parituksen suhteen poliisi tuntui olevan avuton, vaikka myönsi sen olemassaolon.  Se, millä termeillä ilmiöstä puhutaan, ei ole kuitenkaan samantekevää.   Naiskaupan ja parituksen uhrien oikeudellinen asema eroaa toisistaan merkittävästi: naiskaupan uhreilla on oikeus päästä auttamisjärjestelmään ja mahdollisuus saada oleskelulupa, parituksen uhreja odottaa taas mitä todennäköisimmin käännytys kotimaahan. Se, miksi prostituution kytköksiä naiskauppaan tai paritukseen pohdittiin aineistossani niin vähän lienee yhteydessä siihen, että prostituoitujen toimintaa koskevan lainsäädännön selvittäminen jäi jutuissa vähemmälle. 45 minuuttia ‐ohjelmissa lainsäädännöstä kerrottiin vasta toisessa ohjelmassa. Aamulehdessä paritus‐ ja ihmiskauppalainsäädäntö sekä järjestyslaki kerrattiin heti ensimmäisessä jutussa, mutta niistä ei enää mainittu juttusarjan edetessä. Lainsäädännön tuominen esiin on mielestäni tärkeää, jotta lukijat ja katsojat osaavat laittaa poliisien ja muiden viranomaiset sanomiset johonkin kontekstiin. On vaikea ymmärtää, mitä laittomalla prostituutiolla tarkoitetaan, jos ei tiedetä, mikä lain mukaan on kiellettyä. Myös lain toimivuuden arviointi on vaikeaa, jos laki ei ole ollenkaan tuttu. Jutuissa 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lainsäädäntö onkin välillä otettu itsestäänselvyytenä. Silloinkin, kun siitä muistetaan kertoa, ei sitä kyseenalaisteta, lukuun ottamatta 45 minuuttia ‐ohjelmassa poliisiin väläyttämiä ajatuksia lainsäädännön tiukentamisesta.  
11.2.2. Mitä media voisi tehdä paremmin?  Se, miksi prostituutio‐ ja ihmiskauppakeskustelu yleensäkin keskittyy järjestysnäkökulmaan ei ole pelkästään median ja viranomaislähteiden vika. Vaikka naiskaupan taustalla on paljon yhteiskunnallisia syitä, yhteiskunnan muuttaminen naiskaupan poistamiseksi tai prostituoitujen oikeuksien parantamiseksi on erittäin hankala ja aikaa vievä tehtävä. Siksi onkin helpompaa ja nopeampaa puuttua lainsäädäntöön, jolla voidaan jakaa oikeutta ainakin joillekin yksittäisille naisille. Kun tämän pitää mielessä, on helpompi ymmärtää, miksi myös media keskittyy niin paljon viranomaisnäkökulmaan ja lainsäädännön toimivuuteen. Samalla ei kuitenkaan saisi unohtaa, että medialla on myös valtaa ja se voi halutessaan kyseenalaistaa viranomaisten näkökantoja ja tuoda esiin vaihtoehtoisia näkemyksiä sekä kertoa ilmiön taustalla olevista yhteiskunnallisista syistä.  Molemmat analysoimani tapaukset ovat esimerkkejä siitä, kuinka mediauutisoinnilla ja eritoten tutkivalla journalismilla on vaikutuksia. Esimerkiksi kahden ensimmäisen 45 minuuttia ‐ohjelman jälkeen Helsingin poliisi reipastui ja alkoi antaa enemmän sakkoja ja järjesti poliiseille koulutuksia, joissa käytettiin materiaalina 45 minuuttia ‐ohjelmaa. Myös Aamulehden juttujen seurauksena Omenahotelleiden valvontaa luvattiin tiukentaa ja tarjota prostituoiduille apua.  Ennen kuin riemastuu juttujen vaikutuksista sen enempää, on hyvä miettiä, mihin poliisin tiukentuneet toimet johtivat ja miten ne vaikuttivat prostituoitujen tilanteeseen ja naiskauppa‐ilmiöön yleensä. Viimeisimmässä 45 minuuttia ‐ohjelmassa kerrottiin, että Keminmaan karaokebaari oli tyhjentynyt ja prostituutio siirtynyt pohjoisemmaksi. Helsingissä taas sakkojen antamisen ohessa useita naisia oli käännytetty ja karkotettu. Ohjelmassa aiemmin kiinnisaatujen naisten näytettiin kuitenkin ohjelman lopuksi jatkaneen toimintaansa Helsingin kaduilla. 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Toimittajien ja poliisien puuttumisesta huolimatta prostituutio ja prostituoidut eivät kadonneet minnekään, vaan palasivat kaduille tai siirtyivät syrjäisempiin paikkoihin. Karkotetut naiset kenties keksivät uusia keinoja tulla takaisin tai ainakin heidät korvattiin nopeasti uusilla. Ilmiö ei hävinnyt minnekään, mutta prostituoituina toimivat ulkomaalaisnaiset joutuivat sen sijaan yhä vaikeampaan tilanteeseen, sillä heidän on jatkuvasti oltava varuillaan poliisin takia. Väkivaltaa tai muuta rikollisuutta kohdatessaan he eivät voi luottaa poliisiin enää samalla tavalla kuin ennen. Karkotettujen naisten kohtaloista ei varmuudella tiedä kukaan.  En usko, että analysoimieni juttujen tarkoituksena on ollut ajaa prostituoituja ahtaalle. En usko, että jutuilla on ollut sen erityisempää agendaa muutenkaan. Tarkoituksena on mitä todennäköisemmin ollut yhteiskunnallisen keskustelun herättäminen ja siinä jutut ovat onnistuneetkin hyvin. Jutuilla on kuitenkin ollut myös laajempi merkitys, jota toimittajatkaan ovat tuskin voineet täysin arvata. Toimittajien onkin mahdotonta tietää, miten ihmiset heidän juttunsa tulkitsevat. Vaikutukset eivät aina ole sellaisia, kuin on ehkä ajateltu. Kuten Entmankin toteaa, ihmiset kehystävät uutiset aina omalla tavallaan. Vaikka medialla olisi ajettavanaan jokin agenda, yleisö tai yhteiskunnalliset toimijat eivät välttämättä tartu valmiiseen kehykseen vaan muodostavat juttujen pohjalta omiin kokemuksiinsa perustuvia tulkintoja ja toimivat niiden pohjalta. Niinpä poliisikin hyödynsi 45 minuutin juttuja omien intressiensä ajamiseen.  Jos medialla on tavoitteena herättää keskustelua ja mahdollisesti myös monipuolista sellaista, viranomaislähtöisyys ei välttämättä ole paras lähtökohta jutuille. Kuten Gulati ja Pajnik omissa tutkimuksissaan totesivat, on mediauutisoinnilla vaikutuksia lainsäädäntöön. Viranomaisten ääneen luottavat jutut ajavat usein viranomaisten näkökulmia. Tämän voi nähdä aineistossani. Poliisin ääni ja järjestysnäkökulma on vahva. Sen sijaan vaihtoehtoista ja kyseenalaistavaa kritiikkiä on esitetty mediassa todella vähän. Niinpä esille nousevat lainsäädännön ja kontrollin tiukentaminen muiden ratkaisujen jäädessä marginaaliin. Objektiivisuuden nimeen vannova media onkin helposti passiivinen ja yksipuolinen. Vaikka media ei voikaan ennustaa, miten sen esittämät uutiset tulkitaan ja mitä niistä seuraa, voi media kuitenkin aina yrittää esittää asioita mahdollisimman monista näkökulmista, monien eri tahojen äänin ja asioita taustoittaen. 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11.3. Oman tutkimukseni haasteet  Pro gradu ‐tutkielman tekeminen valitsemastani aiheesta osoittautui monimutkaisemmaksi, kuin olin arvannut. Ensinnäkään naiskaupasta ja kansainvälisestä prostituutiosta ei löytynyt juuri aikaisempia mediatutkimuksia, joista olisin saanut vinkkejä oman tutkimuksen tekoon tai joihin olisin voinut verrata omaa tutkimustani. Tämän takia päädyin tekemään perusteellisen pohjatyön ja keräämään mahdollisimman laajan tausta‐aineiston, ettei tutkielmani jäisi liian suppeaksi ja irralliseksi.  Toinen haaste oli oman tutkimusaiheen rajaaminen ja määritteleminen. Pitkään mietin, tutkinko ihmiskauppaa, vai prostituutiota, kansainvälistä prostituutiota vai seksikauppaa? Lopputulos on jonkinlainen risteymä naiskaupan ja kansainvälisen prostituution tutkimisesta. Myönnän, että olisin voinut määritellä aiheeni vieläkin tarkemmin, mutta silloin moni mielenkiintoinen seikka olisi kenties jäänyt huomioimatta ja analysoimatta. Laajempi ja väljempi aiheen rajaus mahdollisti kattavamman aineiston käytön. Myös aiheesta aikaisemmin tehdyn mediatutkimuksen rajallisuus oli osasyynä siihen, että ilmiön määrittely jäi paljolti itseni kontolle ja tuntui paikoin hyvin haasteelliselta, etenkin kun ilmiö itsessään on kovin monitahoinen.  Aineiston rajaaminen ei ollut yksinkertaista sekään. Tahdoin, että aineisto olisi sellainen, että sitä on mielekästä analysoida. Siksi halusin keskittyä yksittäisiin tapauksiin, enkä analysoida kaikkia mahdollisia aiheesta tehtyjä juttuja. Muunlainen kuin tapauspohjainen aineiston rajaaminen olisi ollut vaikeaa, sillä silloin olisi pitänyt osata päättää, minkälaiset jutut ovat tutkimukseni kannalta relevantteja. Tiettyjen ihmiskauppa‐ ja prostituutioaiheisten juttujen ottaminen mukaan tai jättäminen pois olisi voinut olla kyseenalaista. Siksi uskon tutkivaan journalismiin keskittyneiden tapausten olleen hyvä valinta, vaikkakin tästä syystä tietyntyyppinen uutisointi, eli lyhyet jutut ja ilmiötä yleisemmällä tasolla käsittelevät artikkelit ja ohjelmat, jäivät huomiotta. Myös valitsemieni tapausten määrä mietitytti minua ja alun perin tapauksia olikin tarkoitus olla kolme. En kuitenkaan löytänyt kolmatta aineistoa, joka olisi ollut yhtä kattava ja mielekäs kuin kaksi jo valitsemaani tapausta.  Aikaisempi opiskelutaustani on kansainvälisessä politiikassa, mikä varmasti vaikutti osaltaan aiheen valintaan. Oman haasteensa tutkimukselleni asetti kuitenkin se, etten ole aiemmin 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tehnyt mediatutkimusta. Mediatutkimuksen metodit ja teoria olivat minulle tuntemattomia. Sen takia niiden osuus tutkimuksessani on melko vähäinen. Mielestäni kehysanalyysi kuitenkin toimii tutkimuksessani ja auttoi aineiston analysoinnissa ja tutkimuskysymyksiin vastaamisessa. 
 
11.4. Jatkotutkimusaiheita  Koska ihmiskauppa‐aiheesta saati kansainvälisestä prostituutiosta on tehty hyvin vähän mediatutkimusta, on aiheen kaikenlainen käsittely tervetullutta. Koska kansainvälisiä tutkimuksia on jo jonkin verran, patistaisin suomalaisia tutkijoita tutkimaan ennen kaikkea kotimaista mediakenttää, sillä muuten sitä tuskin tutkii kukaan. Sen sijaan suomalaisen ihmiskauppa‐ tai prostituutiouutisoinnin vertaaminen ulkomaalaiseen on mielestäni tärkeää, jotta suomalaisen uutisoinnin erityispiirteet saadaan entistä paremmin esiin.  Myös ajallinen ja välineiden välinen vertailu olisi mielestäni kiinnostavaa. Jo nyt olin huomaavinani, että oman media‐aineiston ja tämän hetkisen uutisoinnin välillä on eroja. Erikoistuminen tiettyihin aikakausiin, aihealueisiin ja välineisiin ja niiden välisiin eroihin toisi paljon lisätietoa. Myös ilmiöön liittyvästä lainsäädännöstä kirjoittaminen ja lainsäädännön muutoksien vaikutukset uutisointiin ovat mielenkiintoinen aihe, jonka tutkimista kannattaa jatkaa. Esimerkiksi tällä hetkellä oikeusministeriön selvitettävänä on seksin ostamisen mahdollinen täyskielto (Helsingin Sanomat, 2013). Jos selvitys etenee lakiehdotukseksi asti, nousee aihe varmasti mediakeskusteluun ja olisi taatusti kiinnostavaa seurattavaa myös mediatutkijoille.  Yksi itseäni erityisen paljon kiinnostava tutkimusaihe on prostituoituihin ja miksei myös seksinostajiin liittyvät mielikuvat ja kehystykset. Alussa yksi vaihtoehtoni olikin tutkia sitä, miten prostituoituja kehystetään. Päädyin kuitenkin tutkimaan ilmiötä kokonaisuudessaan, mutta toivon, että joku toinen aiheesta kiinnostunut löytäisi prostituoitujen kehystyksistä kiinnostavan tutkimusaiheen. 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